Nomenclature douaniere pour le commerce exterieur. Codifications des marchandise et des pays (Etat de janvier 1956) = Customs nomenclature for external trade.  Codification by goods and by country (Situation as of January 1956) by unknown
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Europëische  Gemeinschaft 
für  Kohle  und  Stahl 
HOHE  BEHORDE 
Communauté  Européenne 
du  Charbon  et  de  l'Acier 
HAUTE  AUTORITÉ 
Comunità  Europea 
. del  Carbone  e  dell' Acciaio 
ALTA  AUTORIT A' 
Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal 
HOGE  AUTORITEIT 
ZOll-NOMENKLATUR 
FOR  DEN 
AUSSENHANDEL 
Waren- und  Lënderschlüssel 
(Stand  vom  Januar 1956) 
NOMENCLATURE  DOUANIÈRE 
POUR  lE 
COMMERCE  EXTÉRIEUR 
Codifications  des  marchandises  et des  pays 
(État  de  janvier 1956) 
NOMENCLATURA  DOGANALE 
P ER  1  L 
COMMERCIO  CON  l'ESTERO 
Codiflcazione  delle  merci  e  dei  paesi 
(Situazione  al  gennaio 1956) 
D 0  UA NE-NOME N ClAT  U UR 
VOOR  DE 
BUITENLANDSE  HANDEL 
Waren- en  landencodiflcatie 
(Stand  van  Januari  1956) ZOLL-NOMENKLATUR 
FOR  DEN 
AUSSENHANDEL 
Waren- und  Lënderschlüssel 
1956 
NOMENCLATURE  DOUANIÈRE 
POUR  lE 
COMMERCE  EXTÉRIEUR 
Codifications des marchandises  et des pays 
1956 
NOMENCLATURA  DOGANALE 
P ER  1  L 
COMMERCIO  CON  L'ESTERO 
Codificazione delle  merci  e  dei  paesi 
1956 
DO UA NE-NOME  N C LA  TU UR 
VOOR  DE 
BUITENLANDSE  HANDEL 
Waren-en  landencodificatie 
1956 -2-
WAREN  SCHLÜSSEL 
CODIFICATION  DES  MARCHANDISES 
CODIFICAZIONE  DELLE  MERCI 
GOEDEREN  CODIFICATIE N
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 LANDERSCHL0SSEL 
CODIFICATION  DES  PAYS 
nach geographischen Raumen 
par régions  géographiques 
AMERIKA  •  AMERIQUE 
USA  und  Besitzungen 1 Etats-Unis et Territoires 
Kanada u.  Neufundland 1 Canada et Terre-Neuve 
Argentinien 1 Argentine 
Bresilien 1 Brésil 
Andere Lan  der Ameri kas 1 Autres pays d'Amérique 
EUROPA  •  EUROPE 
Grossbritannien 1 Royaume-Uni 
lrland (Rep)  u.  Island 1 Irlande (Rep.) et Islande 
Schweden 1 Suède 
Finnland, Norwegen,  Danemark 
Finlande, Norvège,  Danemark 
Osteuropa 1 Europe Orientale 
Osterrei ch 1 Au tri che 
Andere Uinder Europas 1 Autres pays d'Europe 
0BERSEEISCHE GEBIETE DER LANDER 
DER  GEMEU4SCHAFT 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES PA  YS 
DE LA COMMUNAUTE 
Frankreichs 1 De  la France 
Belgiens 1 De la Belgique 
Der Niederlande 1 Des Pays· Bas 
ANDERE  LANDER AFRIKAS 
AUTRES PAYS D'AFRIQUE 
ANDERE LANDER OZEANIENS 
AUTRES PAYS D'OCEANIE 
ANDERE LANDER ASIENS 
AUTRES PAYS D'ASIE 
Pakistan 1 Pakistan 
Indien 1 Union  Indienne 
China 1 Chine 
Übrige Lëander Asiens 1 Pays restants d'Asie 
Gebiete im  Nordi.  u.  SOdl.  Eismeer; Verschiedene 
Territoires arctiques et antarctiques; Divers 
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CODIFICAZIONE  DEl  PAESI 
LANDENCODIFICATIE 
per  regioni  geografiche 
naar  geografische  gebieden 
AMERICA  - AMERIKA 
Stati Uniti  e dipendenze 1 V.S.v.Amerika en bezitting. 
Canadà e Terranova 1 Canada en New-Foundland 
Argentine 1 Argentinië 
Brasile 1 Brazilië 
Al tri paesi d'America 1 Andere landen van Amerika 
EUROPA  •  EUROPA 
Regno Unito 1 Verenigd Koninkrijk 
lrlanda (Rep.) e  lslanda /lerse rep.  en IJsland 
Svez i a 1 Z weden 
Finlandia, Norvegia,  Danimarca 
Finland, Noorwegen,  Denemarken 
Europa orientale 1 Oosteuropa 
Austria  /  Oostenrijk 
Altri  paesi d'Europe /  Andere landen van  Europe 
TERRITORf D'OLTRE MARE DEl PAESI 
DELLA COMUNIT J: 
OVERZEESE GEBIEDEN VAN  DE  LANDEN 
VAN DE GEMEENSCHAP 
Francesi 1 Van Frankrijk 
Belgi 1 Van België 
Olan_desi 1 Van Nederland 
ALRTI  PAESI  D'AFRICA 
ANDE RE LANDEN V  AH  AFRIKA 
AL  TRI  P  AESI  D' OCEANtA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCE.b.NIË 
AL TRI  PAESI D' ASIA 
ANDERE  LANDEN VAN AZIË 
Pakistan 1 Pakistan 
Unione Indiana 1 lndia 
Cino 1 China 
Altri paesi d' Asia 1 Overige landen van Azië 
Regioni artiche e  antartiche; Diversi 
Noordelijke en Zuidelijke Y  szee; Overige LANDERSCHL0SSEL 
CODIFICATION  DES  PAYS 
nach  Zahlungsriumen 
par régions monétaires 
EUROPXISCHE  ZAHLUNGSUNION  (E.Z.U) (a) 
UNION  EUROPEENNE DE PAIEMENTS (U.E.P) 
NICHT  ZUR  E.Z.U.  GEHOR.  L~NDER 
PAYS  NON  APPARTENANTS  A  L'U. E. P. 
GEBIETE:  ZONES: 
Sterling  Sterling 
Belgische Franken  Franc belge 
Franzasische Franken  Franc français 
ltalienische Lira  Lire italienne 
Gulden  Florin 
Escudo  Escudo 
Dollar  Dollar 
Deutsche Mark (DM)  Mark  allemand (DM) 
Osteuropa umd  China  Europe orient. et Chine 
Andere L ander  Autres pays 
(a}  Einschliesslich Überseeische Gebiete 
Territoires d'outre- Mer inclus 
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CODIFICAZIONE  DEl  PAESI 
LANDENCODIFICATIE 
per regioni  monetarie 
naar  mon  etai  re  zones 
UNIONE  EUROPEA  DEl  PAGAMENTI  (U.E.P)(a} 
EUROPESE  SET ALINGS  UN lE  (E.B.U) 
PAESI  NON  APPART.  ALLA  U.E.P. 
LANDEN  DIE  GEEN  DEEL  UITMAKEN 
v.d.  E.B.U. 
z·oNE:  ZONE: 
Sterlina  Sterling 
Franco belga  Belgische Frank 
F roneo france se  F ronse Frank 
Lira italiana  lta.liaanse Lire 
F iorino  Gulden 
Scudo  Escudo 
Dollaro  Dollar 
Marco tedesco (DM)  D uitse Mark (DM) 
Europa orient. e Cina  Oosteuropa en China 
Altri paesi  Andere Landen 
(a}  lnclusivo dei territori d'oltre mare 
lnclusief overzeese  bezittingen .... 